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صخلم: 
رابتخا ىلإ ةساردلا هذه فدهت رثأ لمعلا ةايح ةدوج كولس يف ةنطاوملا ظنتلايمةي نيلماعلل كلسلاب هبش 
يبطلا ىفشتسمب دمحم قيدصلا نب ىيحي-  مت يتلا ،ةنابتسلاا ىلع دمتعت اهنلأ ةيمك ةساردلا هذه دعُتو ،لجيج
 ىلع ةيدصقلا ةنيعلا ةقيرطب اهعيزوت170 جلاعُت تانايب ىلع لوصحلل كلذو ،ادرف مادختساب جمانرب ةمزــحلا 
ةيئاصحلاا ،ةيعامتجلاا مولعلل دقلو دوجو ىلإ لصوتلا مت  ةنطاوملا كولسو لمعلا ةايح ةدوجل ةطسوتم ةسرامم
 رثلأا ىلإ عجري ،ةيميظنتلا ةنطاوملا كولس يف لمعلا ةايح ةدوجل يباجيإ رثأ دوجو ىلإ ةفاضإ ،ةيميظنتلا
 ،ةيناسنلإا تاقلاعلاو نيكمتلل يباجيلإا يتلا جئاتنلا ءوض ىلعو اهيلإ لصوتلا مت ميدقت مت  تاريسفت ومتاحرتق. 
ةيحاتفملا تاملكلا :.ةيميظنت ةنطاوم كولس ؛لمعلا ةايح ةدوج ؛ةايح ةدوج 
فينصت JEL: I31 . 
Abstract: 
    This study aims at tasting the impact quality of work life on organization citizenship 
behavior of workers in the paramedical  of field at Mouhamed  sadik ben yahia hospital- 
jijel, this study is considered as a quantitative one since it depends on resolution which is 
delivered to 170 person following the Purposive Sample, in order to obtain data that is 
treated  through  the statistical package of social sciences, we have found that there is a 
medium practice of quality of work life and organization citizenship behavior. Further more, 
there is a positive influence of quality of work life on organization citizenship behavior and 
this due to positive effect of empowerment and human relations.  So, in the light of the result 
that the study has reached, we have presented explanations and suggestion.  
 Keywords: Quality of life; Quality of work life; organizational Citizenship Behavior. 
Jel Classification Codes: I31. 
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التكيف مع  خياريكون لديها  ، نظاما مفتوحا المختلفة، باعتبارهاأنواعها ب إن المنظمات
تجسيد ، وذلك من أجل الاستمرار وضمان التوجه ضمن هذه البيئة تطبيق تغيرات البيئية أممال
صدرا م كيز على مواردها البشرية التي تعتبرولتحقيق ذلك من المهم التر استراتيجياتها وأهدافها، 
فقد ظهر الاتجاه نحو  ،ومن هذا المنظور دعم بما تملكه من كفاءات ومهارات.للقوة وال
 بيئة عمل خلقبينها الحرص على  ، منمن زوايا مختلفة الاستثمار في مواردها البشرية
الأمر الذي يتأتى من تطبيق عدة ، همورغبات هموحاجات همتتتوافق مع اهتمامابخصائص نوعية 
استراتيجيات وعمليات  عدة ، التي تشملة معاصرة على غرار جودة حياة العملاريإد مداخل
الاجتماعية خارج تنظيمية والوظيفية والمادية و ال الأبعادتحسين بيئة العمل بمختلف تستهدف 
من جهة مهما ضمن أبعاد جودة الحياة من جهة، وتعكس  جزء تعتبر ، فهي بذلكمكان العمل
 المحققةا تهاالاهتمام بممارس، التي زاد نظورها الشامل المتكاملبم جودة حياة العملأخرى 
المنظمات ومواردها البشرية وحتى بعض الأطراف الأخرى مثل النقابات العمالية،  لأهداف
 مؤثرة تأثيراقيمة و  ائداتتحقيق ع من شأنهامواصفات ذات جودة بالعمل بيئة  تهيئةضمان ف
الأداء مثل  ةترتبط بممارسة الموارد البشرية لمهامهم الرسمي لاتنظيمية متغيرات عدة ا في يإيجاب
 عن التزام واختيار ذاتيين بلإلزامية غير  تهم لأدوارا، وإنما تتعداه لتشمل ممارسوحسب الوظيفي
 التنظيمية وفلسفتها. سلوك المواطنةمن منظور 
        في العديد إن الاهتمام بممارسة جودة حياة العمل وتوافرها يكون  : مشكلة الدراسة
   وبذلك فمن الأهمية من القطاعات والأنشطة، سواء الانتاجية أم التجارية، الخاصة أم العامة، 
 بما يشمله من مراكز القطاع الصحي الخدماتيإلى  القطاع الصناعي من هاأن ينتقل تطبيق
      تبط بالكثير التطبيق الفعلي لجودة حياة العمل فيه ير  صحية وعيادات ومستشفيات، إلا أن
      من الاعتبارات والعوامل تعكس خصائص وطبيعة قطاع الصحة في الجزائر، فعلى الرغم 
مؤسساته ووحداته تكون مجانية في الغالب أو بمقابل كون جميع الخدمات المقدمة من من 
    من شأنه ضروري للغاية، لأن توافرها  جودة حياة العملمادي رمزي، إلا أن الحرص على 
ؤثر في ممارسات طوعية واختيارية محبذة تتجسد في سلوك المواطنة التنظيمية لمقدمي ي أن
الذين بالسلك شبه الطبي  العاملينمن هم يتأغلبالخدمة الصحية من مختلف الأسلاك الطبية، 
صياغة  تمي، ومن هذا المنطلق الأقسام الطبيةأدوراهم ونشاطهم في مختلف المصالح و  تتعدد
: ما أثر جودة حياة العمل في سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين لرئيس الآتيا السؤال
 ؟بالسلك شبه الطبي بمستشفى محمد الصديق بن يحيى في ولاية جيجل
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 ية:الأسئلة الفرعية الآتيمكن تحليل السؤال الرئيس إلى  
 ؟؛الطبية نظر العاملين بالسلك شبه من وجهما مستوى ممارسة جودة حياة العمل  -
 الطبي؟؛ شبه بالسلك العاملين لدى التنظيمية المواطنة سلوك ممارسة ما مستوى  -
ة لدى العاملين بالسلك شبه في المواطنة التنظيميوأبعادها طبيعة أثر جودة حياة العمل  ما -
 ؟.الطبي
  لعملالتعرف على مستوى ممارسة جودة حياة اتسعى هذه الدراسة إلى  : الدراسة أهداف
     اختبار طبيعة أثر جودة حياة العمل وأبعادها ، و ممارسة سلوك المواطنة التنظيميةمستوى و 
ه الطبي في المستشفى محل الدراسة، في سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين بالسلك شب
 لإدارة المستشفى محل الدراسة. مقترحاتتقديم إضافة إلى 
 خص متغيرات هذه الدراسة من بينها ما يلي:توجد عدة دراسات سابقة ت الدراسات السابقة: 
 kroW  fO ytilauQ huragnePبعنوان:  aduH & ,haysnamluH ,alidrAدراسة 
 ajreK nasaupeK padahreT etamilC lanoitazinagrO  naD  )LWQ( efiL
 ruoivaheB pihsnezitiC lanoitazinagrO adaP isakilpmireB gnaY
 اختبارإلى  الدراسة تدفهحيث  ؛atrakaJ i3pL kinketiloP iD "nawayraK )BCO(
 مع اعتبار الرضا، سلوك المواطنة التنظيمية أثر جودة حياة العمل والمناخ التنظيمي في
 بجاكارتا، التطبيقية الفنون  كلية في موظفا 102من وجهة نظر وذلك ، الوظيفي متغيرا وسيطا
 في إيجابا يؤثران التنظيمي والمناخ العمل ياةح أن جودة عدة نتائج أهمها إلى التوصل تم ولقد
 ؛ )8102 ,aduH & ,haysnamluH ,alidrA( التنظيمية المواطنة وسلوك الوظيفي الرضا
 pihsnoitaleR ehT"بعنوان:   demahoM & ,hattaF-lE dbA ,deyaS-lEةدراس
 pihsnezitiC lanoitazinagrO dna efiL kroW fo ytilauQ neewteb
 ecnarusnI htlaeH aruosnaM-lE ta sesruN gnoma roivaheB
 والمواطنة العمل حياة جودة بين العلاقة معرفة إلى الدراسة هدفت هذهحيث  ؛ "latipsoH
 052 من وجهة نظر بمصر،  الصحي للتأمين المنصورة مستشفى في الممرضات بين التنظيمية
 وجودة التنظيمية ين المواطنةب عالية موجبة علاقة وجود إلى الدراسة توصلت ولقد ممرضة، 
 ؛ )8102 ,demahoM & ,hattaF-lE dbA ,deyaS-lE( العمل حياة
 ,ecitsuj lanoitazinagro fo yalpretnI"بعنوان:  patarP dna ramuKدراسة 
 ,roivaheb pihsnezitic lanoitazinagro ,tnemrewopme lacigolohcysp
هدفت حيث  ؛ "ymonoce ralucric fo txetnoc eht ni noitcafsitas boj dna
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هذه الدراسة إلى اختبار أثر التفاعل بين العدالة التنظيمية والتمكين النفسي في سلوك المواطنة 
بنوك بالقطاع العام في شرق  01موظف في  003من وجهة نظر التنظيمية والرضا الوظيفي، 
عدالة التنظيمية والتمكين النفسي لل وجود أثر إيجابي أهمها، ولقد تم التوصل إلى عدة نتائج الهند
 ؛ )8102 ,patarP & ramuK( في المواطنة التنظيمية
 no efil krow fo ytilauq fo tcapmI"بعنوان:  nahoM dna ramuKدراسة 
 rehgih ot ecnerefer htiw )BCO( roivaheb pihsnezitic lanoitazinagro
 أثر اختبار إلى الدراسة هذه هدفتحيث  ؛"ytiC wonkcuL ni srehcaet noitacude
 تم ولقد معلمة، 51و معلما 51 نظر وجهة من التنظيمية،  المواطنة في العمل حياة جودة
 التنظيمية المواطنة وسلوك العمل حياة جودة بين أثر وجود عدة نتائج أهمها إلى التوصل
 ؛ )7102 ,nahoM & ramuK(
 nakhoK & ,irabdoR ,ihkarehC ydaB ,eeazidohK ,imesahGدراسة 
 lanoitazinagrO dna LWQ neewteb pihsnoitaleR eht ezylanAبعنوان: 
على علاقة  هدفت الدراسة إلى التعرف ؛"ytisrevinU lobaZ roivaheB pihsnezitiC"
، ولقد lobaZموظفا بجامعة  961المواطنة التنظيمية من وجهة نظر بجودة حياة العمل 
 المواطنة التنظيميةسلوك بودة حياة العمل وجميع أبعادها التوصل إلى وجود علاقة بين ج
 . )6102 ,nakhoK & ,irabdoR ,ihkarehC ydaB ,eeazidohK ,imesahG(
 الآتي: )1( شكل موضح في  ، كما هوتم تطوير أنموذج هذه الدراسة اعتمادا على ما سبق
  )1شكل (
 أنموذج الدراسة 
 
 تطويرا للدراسات السابقة.  ن إعداد الباحثينمالمصدر: 
    بعد عرض الدراسات السابقة يتضح أن هذه الدراسة تتقاطع مع الدراسات المذكورة سابقا   
في عدة جوانب، فهي تشترك في دراسة نفس المتغير التابع، إضافة إلى أنها تهدف إلى اختبار 
     افة إلى أن هذه الدراسة كمية لأنها تعتمد إض، المختلفة تأثِره بجودة حياة العمل وأبعادها
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        يتمثل عن الدراسات السابقة في جانبين: الأول تتميز هذه الدراسة  كما، على الاستبانة
بين عدة أبعاد مختلفة لجودة حياة في أنموذج واحد، أما الثاني فيخص  أليففي الجمع والت
بمستشفى  وبالضبطاع الصحي بالجزائر، مجال التطبيق الذي جرى في إحدى مؤسسات القط
 .شملت الدراسة عينة من العاملين بالسلك شبه الطبيحيث ، جيجل -محمد الصديق بن يحيى
 :على النحو الآتي صياغة فرضيات الدراسة يمكن : فرضيات الدراسة
 شبه بالسلك العاملين نظر وجهة من العمل حياة لجودة متوسطة ممارسة : توجدالفرضية الأولى
 ؛جيجل ولاية -يحيى بن الصديق محمد بمستشفى الطبي
 شبه بالسلك العاملين لدى التنظيمية المواطنة لسلوك متوسطة ممارسة توجد : الفرضية الثانية
 ؛جيجل ولاية -يحيى بن الصديق محمد بمستشفى الطبي
التنظيمية : يوجد أثر إيجابي لجودة حياة العمل في سلوك المواطنة الفرضية الرئيسية الثالثة
وتندرج ، ولاية جيجل -لدى العاملين بالسلك شبه الطبي بمستشفى محمد الصديق بن يحيى
 ضمن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: 
 لدى التنظيمية المواطنة سلوك في التنظيمية للعدالة إيجابي أثر : يوجدالفرضية الفرعية الأولى
 ؛جيجل ولاية -يحيى بن الصديق محمد مستشفىب الطبي شبه بالسلك العاملين
: يوجد أثر إيجابي للعدالة التنظيمية في سلوك المواطنة التنظيمية لدى الفرضية الفرعية الثانية
 ؛ولاية جيجل -العاملين بالسلك شبه الطبي بمستشفى محمد الصديق بن يحيى
 العاملين لدى التنظيمية مواطنةال سلوك في للتكوين إيجابي أثر : يوجدالثالثة الفرعية الفرضية
 ؛جيجل ولاية -يحيى بن الصديق محمد بمستشفى الطبي شبه بالسلك
 التنظيمية المواطنة سلوك في الانسانية للعلاقات إيجابي أثر : يوجدالرابعة الفرعية الفرضية
 ؛جيجل ولاية -يحيى بن الصديق محمد بمستشفى الطبي شبه بالسلك العاملين لدى
 سلوك في والوظيفية الشخصية الحياة بين للتوازن  إيجابي أثر : يوجدالخامسة فرعيةال الفرضية
 جيجل. -يحي بن الصديق محمد بمستشفى الطبي شبه بالسلك العاملين لدى التنظيمية المواطنة
  :سةراالإطار النظري للد
 ، كما يأتي: ميةتبيان الخلفية النظرية لكل من جودة حياة العمل وسلوك المواطنة التنظييتم    
 حسب الآتي: تبيان مفهوم جودة حياة العمل وأبعادهايمكن  جودة حياة العمل:
     الثورة الصناعية إلىبوادر بروز مفهوم جودة حياة العمل ترجع  جودة حياة العمل: مفهوم
  يدخل      ل الماضي القرن  ثلاثينياتمن  ه بدايةتطور  قبلالعمالية،  مطالب النقابات خلالمن 
 لدى الوظيفي الرضا مستوى  لوصف الستينيات،  أواخر في مرة لأول مصطلحك ستخداملاافي 
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أن جودة حياة العمل  notlaWعتبر ا كما  ، )39 .p ,6102 ,amraV & iniwhsA(العاملين 
 ورفاهيتهم، العاملين إنتاجية لزيادة، و المنظمة أهداف لتحقيق اضروري باعتبارهمفهوم شمولي 
ضمن  بعدا هاماو جزء  كما تعتبر 534 .p ,9102 ,dadkoM & ,hitauoF ,ikrabeM(( 
مجموعة من الظواهر المنبثقة عن تفاعل الأشخاص مع البيئة "التي تعرف بأنها:  لحياةجودة ا
 تستخدمها التي العملية" : فهي أما جودة حياة العمل، )882 .p ,4102 ,akjoS( "أو المحيط
 فى تؤثر التي القرارات في إشراكهم خلال ية للعاملين، منلدعم الامكانيات الابداع  المنظمة
 المشاركة عيوتشجالمتبادل  الاحترام على قائمة بيئة عمل" كما ُتعِبر أيضا عن ، "العملية حياتهم
 وظائف العاملين وأعمالهم ومستقبلهم، فى تؤثر الأمورالتي في والتواصل ها ميوتدع الفردية
حياة  جودةف ،وعليه . )49 .p ,6102 ,amraV & iniwhsA( "الذات بقيمة وكذلك شعورهم
التي تهدف ، الديناميكيةو  المخططةالبرامج والعمليات مجموعة من  يتضمنلي شمو  دخلالعمل م
أهداف بما يساهم في تحقيق  ، الاجتماعيةو المادية و  التنظيمية والوظيفية إلى تحسين بيئة العمل
 عمالية.النقابات مثل الة أصحاب العلاقو ا، المنظمة والعاملين فيه
 :ة حياة العمل المتعددة والمختلفة ما يأتيجودأبعاد  من بين : أبعاد جودة حياة العمل
 حيث مختلف الممارسات التنظيمية، ات وإدراك العاملين بالمنظمة لتصور هي : العدالة التنظيمية
 ؛ )9 .p ,5102 ,ssialT & nimalE(التفاعلية و الإجرائية و العدالة التوزيعية  تشمل
      كزية ر عملية اللام ، وهو يعكسقلةمستالسلطة والقدرة على اتخاذ إجراءات : هو التمكين
العمل،  لإيجاد حلول لمشاكل مهاراتهم وقدراتهمالعاملون  من خلاله يبرزات، في صنع القرار 
 ؛ )141 .p ,5102 ,neewraB & ,didahlA ,hediruhslA( معارفهمويجعلهم يطورون 
إذ يساعد  ،مهامهموالمواقف المطلوبة لأداء والقدرات مهارات العاملين للاكتساب  : هووينالتك
               سلوكهم الحاليمهاراتهم و و  كفاءاتهم تحسينكذلك و  ،أهداف المنظمةفهم  علىالمتكوِنين  التكوين
  ؛ )141 .p ,5102 ,neewraB & ,didahlA ,hediruhslA(في العمل
 المصالح تحقيقفي نتيجة للوعي والرغبة  تنشأمنسجمة  اتلاقهي ع: انيةالعلاقات الإنس
سوء  حيث يؤدي وجودها إلى منع ، مع المشرفو  مع الزملاء اتالعلاقوهي تشمل  ، المشتركة
 ؛ )71 .p ,7102 ,gnallunaM ( بينهم التعاون  علاقات وتنمية ينالفهم بين القادة والمرؤوس
، الشخصية والحياة العمل حياة بين الاستقرار هو: لوظيفيةالتوازن بين الحياة الشخصية وا
          والحياة العمل بين تكامل إماف مختلفة؛ أهداف لتحقيق متعددة بأدوار فالأفراد مشغولون 
 . )3 .p ,6102 ,iramuK & ,aneJ ,nahdarP( همابين انفصال أو
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 .المواطنة التنظيمية وأبعادهسلوك يتم فيما يلي تبيان مفهوم  سلوك المواطنة التنظيمية: 
لأول مرة  3891سنة  nagrO dna nametaBقدم  مفهوم سلوك المواطنة التنظيمية: 
الآلية الاجتماعية للمنظمة"،  تشحيم" يعِبر عن مصطلح "سلوك المواطنة التنظيمية" كسلوك
 قدملاحق  ، وفي وقتمواطنين صالحينن يشاركون في مثل هذه السلوكيات الذي اعتبرا العاملينو 
"سلوك فردي  :ووصفه بأنهسلوك المواطنة التنظيمية مراجعة موسعة لـ 8891سنة  nagrO
في مجمله  من نظام المكافآت الرسمية والذي  اأو صريح امباشر  به اعترافا ، غير معترفتقديري 
 ,ayseenA(لا يعتبر هذا السلوك التطوعي سببًا للعقاب ، إذ يعزز الأداء الفعال للمنظمة"
ساهم يغير مجزي رسميًا، و و  سلوك تقدري  لأنه ؛ )6 .p ,8102 ,lawlednahK & ,lawargA
تقييم و  الفريقمستوى  في ولتأثيره، الكفاءة والفعاليةتحقيق ب في الأداء التنظيمي ةإيجابي مساهمة
 يعرف سلوك ،ما سبقم . )71-61 .pp ,7102 ,oicalaP & ,dreH ,esoR( ينعاملأداء ال
 خارج العامل به يقوم الذي الالزامي وغير والاختياري  الطوعي بأنه التصرف نظيميةالت المواطنة
        الايجابي الأثر لها ومحبذة مرغوبة سلوكيات في تتجسد ذاتية إرادة فهو ،الإطار الرسمي
 .خصوصا والجماعة والعاملين عموما المنظمةفي 
 : )912-812 .pp ,5102 ,iefaN(ما يلي من أهمها سلوك المواطنة التنظيمية:أبعاد 
 ؛اعدة الطوعيةأفعال طوعية تساعد الآخرين في مهمة ذات صلة تنظيميًا مثل المس: هو الإيثار
 ؛المنظمة في دورالهو سلوك تقديري يتجاوز الحد الأدنى لمستوى متطلبات : وعي الضمير
 ؛احتجاجأو  شكاوى العمل دون  ضغط ي دليل على الاستعداد لتحمله : الروح الرياضية
 ؛مسبقة والتذكير وإبلاغ المعلوماتإشعارات  تقديمو  خلق مشاكلتجنب هي تشمل : المجاملة
 .تهامصلحوالحريص على ، من المنظمة بكونه جزء ً العاملاعتراف  هو: السلوك الحضاري 
 منهجية الدراسة الميدانية: 
 ، كماتي:ة البياناتوالتحقق من جود الاستبانةتوضيح مجتمع وعينة الدراسة، وتبيان يمكن  
بالسلك شبه الطبي مستشفى محمد الصديق بن يحيى  العاملون  يمثل مجتمع وعينة الدراسة:
       يضم هذا السلك مجموعة حيث مجتمع الدراسة،  فردا 074بولاية جيجل البالغ عددهم 
لصحة العمومية والقابلات مرضين ومساعدي التمريض ومخبريين لالممن الوظائف مثل: 
استبانة  581تم الاعتماد على أسلوب العينة، بحيث تم توزيع ولقد لأعوان الطبيين...، وا
شروط القبول، استبانة مستوفية كافة 071بطريقة العينة غير العشوائية القصدية، تم استرجاع 
 من مجتمع الدراسة. %63,71تمثل ما نسبته 
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هما  ، حيث تتكون من محورينستبانةكمية لأنها تعتمد على الإ إن هذه الدراسة أداة الدراسة: 
 trekiL، ولقد تم الاعتماد على مقياس سلوك المواطنة التنظيميةو  ، اأبعادهجودة حياة العمل ب
 50=بشدة وموافق، 40=وموافق ، 30= ومحايد ، 20=أوافق ولا ، 10=بشدة أوافق لا :الخماسي
أقل قيمة/عدد  -ن طول المدى= أعلى قيمةإ، حيث )7 .p ,8102 ,rooN & karabuM(
الفئات ودلالاتها كما يلي: مستوى موافقة  كون توعليه ت ، 33,1= 3÷) 1-5( أي  ، الفئات
ومستوى موافقة ، ]76,3-43,2[ =، ومستوى موافقة متوسط]33,2-00,1[منخفض= 
 . )035 .p ,8102 ,henbabaD & talludbA-lA( ]00,5-86,3[=مرتفع
 على برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعيةتم الاعتماد  أساليب المعالجة الإحصائية:
 hplA s’hcabnorCومعامل  بيرسون  الارتباط واستخدام من مجموع ما ُيقِدمه: معامل
والمتوسط  ،المسموحالتضخم للتباين والتباين  ومعاملي الالتواء والتفلطح، إضافة إلى معاملي
 لمتعدد. والانحدار الخطي ا وكذلك الانحراف المعياري  الحسابي
         تم عرض الاستبانة تحقق من الصدق الظاهري لل التحقق من جودة بيانات الدراسة: 
ستبانة كما هو موضح الاتصبح عبارات لعلى محكمين من ذوي الاختصاص بجامعة جيجل، 
 ).1(  جدولفي  فيتضحالصدق البنائي للاستبانة فيما يخص في ملحق الدراسة، أما 
 ) 1(رقم  جدول
 الصدق البنائي للإستبانة اختبار 
 الارتباط  معامل العبارة  الارتباط  معامل العبارة  الارتباط  معامل العبارة  الارتباط  معامل العبارة 
 607,** 42 538,** 71 887,** 90 108,** 10
 195,** 52 797,** 81 557,** 01 287,** 20
 125,** 62 237,** 91 247,** 11 887,** 30
 985,** 72 628,** 02 946,** 21 947,** 40
 106,** 82 465,** 12 682,** 31 577,** 50
 925,** 92 856,** 22 743,** 41 266,** 60
   346,** 32 903,** 51 687,** 70
 10,0**: دال احصائيا عند مستوى معنوية  003,** 61 357,** 80
 . sspsمن إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات المصدر: 
تنتمي إليه  متوسط مجموع العبارات المكونة لكل متغيربجميع قيم معامل ارتباط العبارة  إن
مقبول  بنائي للاستبانةالصدق الصلاحية و ال شرطن أي إ 12,0دالة إحصائيا، وهي أكبر من 
 . )3 .p ,8102 ,ailuM & ,iratneM ,milassubijaR ,idnawrI ,aivatkO( ومحقق
   ). 2(  جدولفي  تبيانها تمفي ت التحقق من جودة البياناتبعض اختبارا أما فيما يخص
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 ) 2( جدول
 تحقق من جودة بيانات الدراسة الختبارات ابعض 
 اختبار التعدد الخطي  اختبار التوزيع الطبيعي  اختبار الثبات  المتغيرات 
 التباين المسموح  تضخم التباين  التفلطح  الالتواء ألفا كرومباخ 
 347,1 475, 074,1 727,- 777, العدالة التنظيمية 
 429,1 025, 862, 485,- 337, التمكين
 311,1 998, 497, 695,- 517, التكوين 
 094,1 176, 871, 040, 717, العلاقات الإنسانية 
التوازن بين الحياة 
 الشخصية والوظيفية 
 096,1 295, 433,- 073,- 708,
 ------- ------ 201,- 843,- 798, جودة حياة العمل 
 ------- ------ 697,1 248,- 077, المواطنة التنظيمية سلوك 
 . sspsمن إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات المصدر: 
 وفق البيان الآتي: )2(  جدوليمكن توضيح نتائج 
أكبر  hplA s’hcabnorCإن ثبات الاستبانة محقق وبدرجة جيدة، لأن قيم  : اختبار الثبات
 ؛ )01 .p ,9102 ,ramuK & ,ramuK ,hgniS ,evaD(  07,0من 
 ,atpuG ,hgniS ,yednaP ,arhsiM (تأسيسا على دراسة  :اختبار التوزيع الطبيعي 
جميع الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي لأن  متغيراتفإن ،  )07 .p ,9102 ,irhseK & ,uhaS
 ؛4مة قيم معامل التفلطح أقل من القيجميع ن إ، كما 2م معامل الالتواء أقل من قي
 ا له و تداخأ بعضها البعضتغيرات المستقلة ب: لا يوجد مشكل في ارتباط المالتعدد الخطي اختبار 
      قيم معامل التباين المسموح أكبر ، إضافة إلى أن3قيم معامل تضخم التباين أقل من  لأن
 . )5 p ,8102 ,malsI & ,niassoH ,rasenooM ,namhaR(  1,0من 
 رات الدراسة واختبار الفرضيات: التحليل الوصفي لمتغي
 وفق البيان الآتي: اختبار فرضياتهاو القيام بالتحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة مكن ي
يتم توضيح نتائج  التنظيمية:  ةوسلوك المواطن التحليل الوصفي لمتغير جودة حياة العمل
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 ) 3( جدول
 لمتغيرات الدراسة الوصف الإحصائي
 الترتيب  الموافقة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي   المتغيرات 
 2 ة مرتفع 237, 596,3 العدالة التنظيمية 
 3 ة متوسط 237, 372,3 التمكين
 1 ة مرتفع 855, 638,3 التكوين 
 5 ة متوسط 746, 458,2 العلاقات الإنسانية 
التوازن بين الحياة 
 الشخصية والوظيفية 
 4 ة متوسط 598, 030,3
 ----- ة متوسط 715, 833,3 جودة حياة العمل 
 ---- ة متوسط 246, 662,3 سلوك المواطنة التنظيمية 
 . sspsمن إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات المصدر: 
        ا بلغالتنظيمية  وسلوك المواطنةجودة حياة العمل  لكل منإن المتوسط الحسابي 
       مما يدل ، ]76,3-43,2[ ، وهو يندرج ضمن المجال662,3و 833,3 : على الترتيب
، ويمارسون سلوك متوسطة لجودة حياة العمل على أن المبحوثين يؤكدون على وجود ممارسة
 .مقبولتانللدراسة والثانية ، وعليه فالفرضية الأولى المواطنة التنظيمية بمستوى متوسط
     تأسيسا يتم اختبار هذه الفرضيات  اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وفرضياتها الفرعية: 
التي تؤكد  )26-06 .pp ,8102 ,imaZ & ,onoyraH ,hisgninitnayuS( دراسة على
 Tكانت قيمة ، و 50,0أقل من مستوى المعنوية  gisمستوى الدلالة كان قبول الفرضية إذا  على
  . الفرضية إذا كانت خلاف ذلك ومنه يتم رفض ة، يالجدول Tسوبة أكبر من قيمة المح
 ) 4( جدول
 لأثر جودة حياة العمل في سلوك المواطنة التنظيمية  نتائج تحليل التباين للانحدار المتعدد
 Rمعامل الارتباط  R²معامل التحديد مستوى الدلالة  المحسوبة  Fقيمة  النموذج 
 725, 872, 000, 726,21 الانحدار
 . sspsمن إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات المصدر: 
، كما إن معامل 50.0من مستوى المعنوية وهو أقل  000,0 gisمستوى الدلالة  بلغ
، وعليه فحسب مقياس [06,0 -04,0[  إلى المجال ينتميوهو  0725,) يساوي R( الارتباط 
 & ,hallizdafroN ,asinnuriaH ,naheraN(متوسطة علاقة ارتباط موجبة توجد  nehoC
في حين  ،جودة حياة العمل وسلوك المواطنة التنظيميةبين  )92 .p ,4102 ,allemaizerF
 جيجل -أثر جودة حياة العمل في سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين بالسلك شبه الطبي بمستشفى محمد الصديق بن يحيى 
 مسعود هريكش ومختار حديد ـــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ــــــــــــــــــــ
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من التباين في سلوك  %8,72وهذا يعني أن  0872,يساوي  R²يتضح أن معامل التحديد 
تعود إلى متغيرات  %2,27وما نسبته  ،المواطنة التنظيمية ُمفَسر بالتغير في جودة حياة العمل
 ، مقبولة.لك فإن الفرضية الرئيسية الثالثةأخرى غير واردة في أنموذج الدراسة، وتأسيسا على ذ
 ) 5( جدول
 جودة حياة العمل في سلوك المواطنة التنظيمية ثر أبعاد لأنتائج الانحدار الخطي المتعدد  
 النموذج 
 ledoM








 093, 268, 670, 770, 660, العدالة التنظيمية
 000, 156,3 633, 180, 592, التمكين
 804, 928,- 850, 180, 760, التكوين
 300, 400,3 342, 080, 142, العلاقات الإنسانية
التوازن بين الحياة 
 الشخصية والوظيفية
 499, 700, 100, 260, 000,
 . sspsمن إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات المصدر: 
 ما يلي: ) 5(  جدوليتضح من 
المحسوبة بلغت  Tقيمة ، لأن أثر في سلوك المواطنة التنظيمية ت للعدالة التنظيميةليس .1
 0093,يساوي  giS ، كما أن مستوى الدلالة69,1الجدولية  Tوهي أقل من قيمة  0268,
 ولى مرفوضة.وعليه فإن الفرضية الفرعية الأ، 50,0وهو أكبر تماما من مستوى المعنوية 
 156,3المحسوبة بلغت  T، لأن قيمة في سلوك المواطنة التنظيمية إن للتمكين أثر إيجابي .2
 الفرضية الفرعية الثانية مقبولة.ف وعليه، 69,1الجدولية التي تساوي  Tوهي أكبر من قيمة 
    928,0 بلغتالمحسوبة  Tقيمة  لأن التنظيمية، المواطنة سلوك في ن أثرليس للتكوي .3
 0804, يساوي  الدلالة مستوى  أن كما ، 69,1 تساوي  التي الجدولية T قيمة من أقل وهي
 .مرفوضة الثالثة الفرعية الفرضيةف وعليه، 50,0 المعنوية مستوى  من أكبر وهو
المحسوبة  T، لأن قيمة ك المواطنة التنظيميةجابي في سلو إن للعلاقات الانسانية أثر إي .4
يساوي  giS، كما أن مستوى الدلالة 69,1الجدولية  Tمن قيمة وهي أكبر  400,3بلغت 
 ن الفرضية الفرعية الرابعة مقبولة.. وعليه، يتأكد القول: إ50,0ل من وهو أق 300,0
 Tقيمة  لأن نظيمية، الت المواطنة في ليس للتوازن بين الحياة الشخصية والوظيفية أثر .5
 0499, بلغت giS أن كما ، 69,1 الجدولية T قيمة من أقل وهي 0700,المحسوبة بلغت 
 .مرفوضة الخامسة الفرعية الفرضيةف ، وعليه . 50,0 المعنوية مستوى  من أكبر وهو
 جيجل -أثر جودة حياة العمل في سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين بالسلك شبه الطبي بمستشفى محمد الصديق بن يحيى 
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 تفسير نتائج اختبار الفرضيات:
 :كما يلي ها،ضياتفر من خلال اختبار  الدراسة إليها تتوصلنتائج التي اليتم تفسير 
 وجهة من الدراسة محل بالمستشفى العمل حياة لممارسة جودة متوسط يفسر وجود مستوى  .1
 الممارسات على المستشفى إدارة تركيز في يتمثل الأول: هما بجانبين المبحوثين،  نظر
 النظرة المستوى  هذا يعكس إذ الحديثة،  الإدارية التوجهات مواكبة وضعف التقليدية الادارية
 عمل بيئة توفير على ُيركز العمل حياة جودة إن بحيث العاملين، تجاه والقاصرة المحدودة
 تتجاوز قد بإعتبارات يرتبط الذي المادي الجانب فيخص الثاني الجانب أما نوعية.  بشروط
 رمزي؛ مادي بمقابل أو مجانا خدماته يقدم أنه لاسيما المستشفى إدارة سلطة
 محل بالمستشفى للمبحوثين التنظيمية المواطنة سلوك لممارسة متوسط ر وجود مستوى فس َي ُ .2
 سلوكياتهم في المبالغة عدم مع الرسمية أدوارهم أداء على يحرصون  بكونهم الدراسة، 
 وتصنيفاتهم رتبهم باختلاف الصحي القطاع في العاملون  يلتزم حيث العمل، في الطوعية
 والعون  المساعدة تقديم في بالمبادرة أخلاقيا -الطبي شبه بالسلك العاملون  فيهم بما -المهنية
 في المبالغة ؤديت قد ذلك من الرغم على لكن المهنة،  أخلاقيات مقتضيات ضمن مرضىلل
 والمحاسبة المساءلة من ذلك يتبع وما الصلاحيات، تجاوز إلى التنظيمية المواطنة سلوك
 من استعجالية، حالات مع اناأحي التعامل عليهم تستلزم العمل طبيعة لأن القانونية، حتى
 إنسان؛ بحياة يرتبط لأن الوضع الصحيحة وبالطريقة المناسب الوقت في إسعافها الضروري 
، حيث تفسر هذه وك المواطنة التنظيمية للمبحوثينوجود أثر لجودة حياة العمل في سل .3
إلى دفع النتيجة بكون توافر بيئة العمل بخصائص نوعية ولو كانت بدرجات متفاوتة يؤدي 
العاملين بالسلك شبه الطبي لبذل مجهودات وسلوكيات طوعية واختيارية، لأن بيئة العمل 
 المطلوبة نسبيا؛ ستطاعةبالمستشفى تهيئ الظروف بالا
وُتفسر هذه  ،لدى المبحوثين التنظيمية المواطنة سلوك في أثر التنظيمية للعدالة ليست .4
لتنظيمية بحيث إن السلوك الذي يحكم عليه عامل طبيعة المفهوم النسبي للعدالة ابالنتيجة 
نه على الرغم من المستوى المرتفع نسبيا ؛ إذ إعادل قد يراه عامل آخر غير عادل ما أنه
في اتجاهات المبحوثين نحو بعد العدالة التنظيمية، بحكم الاعتماد على عدالة توزيع 
ي يشملها السلك شبه الطبي، إلا الصلاحيات والمسؤوليات والمهام تبعا للرتب الوظيفية الت
أن الجانب المرتبط بعدالة توزيع المقابل المادي ترتبط بالأدوار الرسمية، وليس بأدوارهم 
 ، التي تكون طوعية ونابعة عن قناعاتهم الشخصية ورغبتهم؛غير الرسمية
 جيجل -أثر جودة حياة العمل في سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين بالسلك شبه الطبي بمستشفى محمد الصديق بن يحيى 
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 عدب ُ مستوى علما أن ، إن للتمكين أثر إيجابي في سلوك المواطنة التنظيمية لدى المبحوثين .5
من اعتماد إدارة المستشفى على المركزية في اتخاذ  ، إذ إنه على الرغممتوسطالتمكين 
اعتماد تحديد الإجراءات والعمل بها، إلا مشاركة في اتخاذ القرارات و القرارات وقلة فرص ال
 ،درجة معينة من الاستقلالية في العمل أن طبيعة العمل بالسلك شبه الطبي تستدعي
ت خلاقياالأحيات تتزامن مع تحمل للمسؤولية، إضافة إلى ذلك الالتزام بوتفويض للصلا
بما ُيدعم ، عند القدرةالتي تستلزم تقديم المساعدة لمن يحتاجها المهنية في المجال الصحي، 
 المواطنة التنظيمية؛بالقيام ذلك 
مستواه على الرغم من  ، المبحوثين لدى التنظيمية المواطنة سلوك في أثر للتكوين ليس .6
 ين على الرغم من وجوده، فالعاملون وتفسر هذه النتيجة بضعف فعالية التكو  ،المرتفع
في مراحل توظيفهم الاولى يتلقون تكوينا مكثفا من أجل ممارسة أعمالهم  الطبي بالسلك شبه
بكفاءة وفعالية، غير أن ما يؤخذ على ذلك تراجعه مع استمرار شغل الوظيفة، وكذلك 
ما يوفره التكوين الخارجي ي غالب الأحيان دون الاستفادة ملتكوين الداخلي فاقتصاره على ا
من مزايا، فنقل الخبرات والمهارات تكون في بيئة العمل الداخلية من ذوي الكفاءات 
كِونين)، الأمر الذي يخلق فجوة بين متطلبات العمل التي تكون متغيرة (يكتسبون صفة الم ُ
ا إدارة المستشفى، إذ يعكس ذلك العجز عن تحديد الاحتياجات ومستمرة وبين ما توفره فعلي
لا يشجع بحيث التكوينية ومواكبة التطورات العلمية والعملية الحاصلة في مجال الصحة، 
 ؛  التكوينخلال  من سلوك المواطنة لديهم من تدعيم العاملين بالقدر الكافيذلك 
  المبحوثين، وذلك  لدى التنظيمية اطنةالمو  سلوك في إيجابي أثر الانسانية للعلاقات إن .7
المرتبة الأخير ضمن أبعاد جودة حياة العمل، إذ تفسر هذه على الرغم من تصنيفه في 
النتيجة بكون إدارة المستشفى تركز على الجوانب التنظيمية والمادية وتغفل الجوانب 
ف مشتركة أهمها الاجتماعية في بيئة العمل، لكن على الرغم من ذلك فوجود مصالح وأهدا
، إضافة إلى التكامل ةجيد الصحية للمرضى والاعتناء بهم بكيفيةتقديم جودة في الخدمة 
أساسه الاحترام والتعاون  اإيجابي يولد تفاعلا ، بين الأنشطة المختلقة في السلك شبه الطبي
والتفاهم والتنسيق فيما يبنهم، ضمن جماعات عمل تدعم بعضها البعض حتى لو تطلب 
 المشتركة التي يسعون إلى تحقيقها؛اء أدوار إضافية خدمة للأهداف أد
حيث تفسر ، التنظيمية المواطنة سلوك في أثر والوظيفية الشخصية الحياة بين للتوازن  ليس .8
النتيجة بضعف قدرة العاملين بالسلك شبه الطبي على تحقيق التوازن بين متطلبات  هذه
الأدوار التي يقوم بها العاملون في الاطار الرسمي  تعدد إذعملهم والتزاماتهم الشخصية، 
 جيجل -أثر جودة حياة العمل في سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين بالسلك شبه الطبي بمستشفى محمد الصديق بن يحيى 
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وحياتهم الشخصية، التي تولد لديهم نوعا من الضغط يقلل من قدرتهم على بذل جهود 
، بالمناوبة من جهة أخرى إضافية طوعية، نتيجة لضيق الوقت من جهة ونظام العمل 
مثل جداول قات الحديثة ممارسة التطبيلإدارة المستشفى لدى مرونة اليتزامن ذلك مع ضعف 
إضافة إلى ذلك الالتزام إلى حد كبير بالقوانين  العمل المرنة وأسبوع العمل المضغوط، 
، فمجموعة العوامل تبطة بحركية دخول وخروج العاملينودستورية العمل خاصة تلك المر 
 السابقة تحول دون التأثير الإيجابي في سوك المواطنة التنظيمية.
 الخاتمة 
 د الصديق بن يحيى بولاية جيجل،هذه الدراسة في جانبها التطبيقي بمستشفى محم تم إجراء
ها بجودة للتعرف على درجة ممارسة جودة حياة العمل وسلوك المواطنة التنظيمية، واختبار تأثر ِ
فردا من العاملين  071حياة العمل، ولهذا فقد تم تطوير أنموذج بحثي واستبانة تم توزيعها على 
 التالية: إلى النتائجتم التوصل  للبيانات المعالجة الإحصائيةوبعد به الطبي، بالسلك ش
العاملين في السلك شبه  نظر وجود مستوى مرتفع للتكوين والعدالة التنظيمية من وجهة -
 الطبي بالمستشفى محل الدراسة؛
    وجود مستوى متوسط لكل من التمكين والتوازن بين الحياة الشخصية والوظيفة، إضافة -
العاملين في السلك شبه الطبي بالمستشفى محل  نظر إلى العلاقات الإنسانية من وجهة
 الدراسة؛
بالمستشفى وسلوك المواطنة التنظيمية  وسط لممارسة جودة حياة العملوجود مستوى مت -
 محل الدراسة من وجهة نظر العاملين بالسلك شبه الطبي؛
ك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر العاملين وجود أثر إيجابي لجودة حياة العمل في سلو  -
 في السلك شبه الطبي بالمستشفى محل الدراسة؛
وجود أثر إيجابي للتمكين والعلاقات الإنسانية في سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر  -
 العاملين في السلك شبه الطبي بالمستشفى محل الدراسة؛
 التكوين، والتوازن بين الحياة الشخصية والوظيفيةلا يوجد أثر لكل من العدالة التنظيمية و  -
 .في سلوك المواطنة التنظيمية من وجهة نظر العاملين في السلك شبه الطبي بالمستشفى
  كما يلي: ، لإدارة المستشفى محل الدراسة مقترحاتكما يتم تقديم 
 ؛وظيفيالاعتماد على التطبيقات الحديثة في تصميم العمل مثل الإثراء والتدوير ال -
      مراعاة وتفهم الظروف الشخصية والعائلية للعاملين بالسلك شبه الطبي ومساعدتهم  -
 تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والوظيفية؛ عراقيلعلى مواجهة مختلف 
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-  راشمب مامتهلاا ،تارارقلا عنص يف نيلماعلا ةك و؛تاحرتقملا ماظن نم ةدافتسلاا 
- ا تاجايتحلاا ديدحت ىلع صرحلا ةينيوكتلاديج ، و ةبقارمو ةعباتم؛نيوكتلا جمارب 
- لمعلا لاجم يف ةيملع تايقتلمو ةيساردو ةينيوكت مايأ نم نيلماعلا ةدافتسا ىلع صرحلا؛  
- لمعلاو ةيميظنتلا ةنطاوملا كولسل ىفشتسملا ةرادإ معد راكفأ حرط يف هنم ةدافتسلاا ىلع 
 رط ريوطت وأ ةديدج ،لمع ق وعيجشت نيلماعلا ا ةصاخنيزيمتمل. 
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